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Yaşar Kemal’e 
Mitterrand desteği
Der Spiegel dergisinde yayınlanan bir makalesi 
yüzünden hakkmda davalar açılan Yazar Yaşar Ke­
mal’e Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand 
da şahsen destek verdi.
Mitterrand, Yaşar Kemal’i dün akşam saatlerin­
de Elysees Sarayı’nda kabul ederek bir süre görüştü 
ve yazarın düşüncelerine ve yazılarına desteğini 
vurguladı. Yaşar Kemal görüş­
meden sonra yaptığı açıklama­
da, Mitterrand ile dostlukları­
nın çok eskiye dayandığını be­
lirterek, Mitterrand’m yıllardır 
kendi tarafında olduğunu ve 
şimdi gösterdiği dayanışma ör­
neğiyle bunu kanıtladığını kay­
detti. Kemal, DGM’nin, hakkm­
da 24 Ocak tarihinde bölücülü­
ğü övmek suçundan soruşturma 
başlattığını hatırlatarak, Kürt 
sorunu etrafında şu anda Türki­
ye’yi etkileyen anlamsız ve tra­
jik bir savaşın sürmekte oldu­
ğunu söyledi.
Evrensel Büimler Akademisi 
üyesi olan yazar Yaşar Kemal Paris’te Akademi’nin 
toplantılarına katılmak üzere bulunuyor. Mitter­
rand, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı sıfatıyla 
Yaşar Kemal’i Legion D’Honneur Nişanı’yle ödül­
lendirmiş ve yazarın bütün kitaplarını okuduğunu 
ve hayranlık duyduğunu söylemişti.
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